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Abati Giovanni, 195, 198 
Acciarino Damiano, 208 
Accolti Bernardo, detto l’Unico Are-
tino, 154, 164, 165, 184 
Achille, 303, 304 
Achillini Giovanni Filoteo, 155, 
156, 161, 167, 168 
Acidini Luchinat Cristina, 105, 106 
Adami Vittorio, 182 
Adorni Bruno, 125, 148 
Adorno Agostino, 161 
Adorno Giovanni, 161, 223 
Adriano VI (Adriaan Florenszoon 
Boeyens d’Edel), 237, 249 
Ageno Franca, 77 
Agnelli Giovanni, 152 
Agosti Giovanni, 43, 125, 263 
Agostino (santo), 176, 189, 214 
Agricola Rudolf, 256 
Aikema Bernard, 133, 257 
Airoldi Giovanni Ambrogio da Ro-
biate, 182 
Alamanni Piero, 114 
Albanese Gabriella, 18 
Albanese Massimiliano, 298 
Alberti Leon Battista, 106, 125, 
130 
Albini Giuliana, 267, 279, 282 
Albonico Simone, 36, 139, 140, 
142, 143, 158, 181, 183, 218, 
220, 259, 266, 285 
Albriono Giovan Giorgio, 309 
Albuzio Aurelio, 298, 299 
Alciati (Alciato) Andrea, 151, 175, 
257, 298, 304 
Alciati Lucia, 275, 276 




Aldovini Laura, 255 
Aleandro Girolamo, 240 
Aleardo (Aleardi) Francesco di Ve-
rona, 9 
Alessandro Magno, 310, 311 
Alexander Jonathan J.G., 35, 37 
Alfeo, 225 
Alfieri Giacomo, 163, 170, 172-
79, 184 
Alfieri Tommaso, 172 
Alfonzetti Beatrice, 309 
Alidosi Francesco detto il Cardi-
nale di Pavia, 205 
Alighieri Dante, 12, 13, 63, 77, 
120, 176, 178 
Aliprandi Vincenzo, 277 
Allen Michael J.B., 150 
Alonge Guillaume, 256, 258, 262 
Amadei Girolamo detto Hie-
ronymus Lucensis, 200 
Amadeo Giovan Antonio, 126, 129 
Amann Johann Jakob detto Am-
mianus, 313, 315, 317 
Amboise Carlo d’, 227 
Amboise Georges (cardinale di 
Rouen o Roano), 245 
Ambrogino, 60, 62 
Ambrogio (santo), 140, 265 
Ambrogio da Fossano, vd. Bergo-
gnone 
Ambrogio da Varedo, 282 
Ambühl Rudolf, vd. Collinus Rho-
dolphus 
Amerigo Simone, 270 
Ammiano Giovanni Giacomo Ti-
gurino, 306 
Ammirato Scipione, 99 
Amoretti Carlo, 95, 114 
Anacreonte di Teo, 299, 300 
Andrea da Barberino, 248 
Andrea di Michele di Francesco di 
Cione, vd. Verrocchio 
Andreozzi Laura, 269 
Andrews Lew, 34 
Anfitrione, 219 
Angela (donna amata da Corna-
zano), 16 
Angelello da Lavello, 179 
Angelo da Lavello, 162, 179-81, 
184 
Angiò d’ (famiglia), 20 
Angiò Giovanna I d’, 19 
Angiò Renato d’, 20 
Anguissola Antonio, 172 
Anguissola Orsina, 172 
Anonimo Magliabechiano (o Gad-
diano), 103, 104, 111, 112, 114 
Anselmi Gian Mario, 264 
Antenhofer Christina, 258 
Antiquario Giovanni, 277 
Antiquario Jacopo, 262, 276-80 
Antiquario Paolo, 277 
Antonelli Giuseppe, 63 
Antonello da Messina, Antonio di 
Giovanni de Antonio detto, 
124, 128 
Antonielli Livio, 79 
Antonio da Marliano, 90 
Antonio da Pesaro, 177 
Antonio da Trezzo, 172 
Apelle, 95, 96, 122 
Apicio Marco Gravio, 192, 204 






Appiani di Piombino (famiglia), 73 
Apuleio Lucio Madaurense, 189, 
191, 192, 194, 197, 198 
Aragona d’ (famiglia), 20, 73 
Aragona Alfonso d’ (re di Napoli), 
10, 20, 21, 230 
Aragona Ferdinando I (o Ferrante, re 
di Napoli), 20, 68, 74, 91, 115 
Aragona Isabella d’, 280 
Arcangeli Francesco, 133 
Arcangeli Letizia, 256, 264, 269, 
270, 309 
Archinto Ambrogio, 154 
Aresti Alessandro, 98 
Argelati Filippo, 162, 163, 167, 
178, 187, 208, 290 
Ariosto Alfonso, 232 
Ariosto Ludovico, 218, 219, 234 
Arisi Francesco, 290 
Aristeo, vd. Beci Leonardo 
Aristofane, 304 
Aristotele, 38, 41, 138, 176, 289 
Armstrong Lilian 37, 39, 41, 50 
Arpino Giacinto, 299, 300 
Arpocrate, 152 
Arrighi Vanna, 109, 115 
Arrivabene Giovan Pietro, 10 
Arzocchi Francesco, 224 
Asburgo Carlo V d’, 238, 239, 
243, 249 
Asburgo Massimiliano d’, 258, 260 
Asclepio, 206 
Asor Rosa Alberto, 143 
Assaraco Andrea, 300 
Attendolo Marco, 9 
Attendolo Giacomo, vd. Sforza Mu-
zio 
Augusto Gaio Giulio Cesare Otta-
viano, 310 
Ausonio Decimo Magno, 190, 191, 
200 
Austin Gabriel, 287 
 
Baccini Giovanni, 85 
Bächtold Hans Ulrich, 313 
Badoer Sebastiano, 149 
Badoer-Soranzo (famiglia), 34 
Bagino, 154 
Balbo (Balbi) Cornelio, 154, 156, 
157, 184 
Balbo (Balbi) Giovan Giacomo, 157 
Balbo (Balbi) Scaramuccia, 156, 157 
Baldassari Gabriele, 219 
Baldassarri Guido, 224, 309, 310 
Ballarin Alessandro, 174 
Balsamo Jean, 256 
Bambach Carmen C., 109, 131, 
134 
Bambaia, vd. Busti Agotino 
Bandello Matteo, 248, 253, 260, 
263-65, 279, 280, 287, 288, 
290, 304, 305, 307, 308 
Barbaro Ermolao, 167, 196, 197, 
202, 278 
Barbieri Edoardo, 255 
Barchiesi Alessandro, 195 
Bardi Donato di Niccolò di Betto, 
vd. Donatello 
Barducci Roberto, 67, 82 
Barili Antonio, 290 
Bariola Felice, 223 




Barni Gian Luigi, 175, 285, 305 
Barocchi Paola, 105, 281 
Baroncelli Bernardo di Bandino, 
109, 110 
Bartolini Giovanni, 69 
Bartolini Zanobi, 69 
Bartolomeo d’Alviano, 280 
Barzi Francesco, 261, 266-70, 274, 
275 
Basile Bruno, 291 
Basile Tania, 195, 296 
Basini Basinio, 10 
Battaglia Roberta, 44 
Battaglia Salvatore, 241, 248 
Battioni Gianluca, 162, 173 
Bausi Francesco, 84 
Bâyezîd II (sultano turco), 179 
Becherucci Isabella, 78 
Beci (Becci) Leonardo, detto Ari-
steo, 164, 165 
Beck James, 109 
Beffa Negrini Antonio, 230, 231 
Bellinazzi Anna, 109, 115 
Bellincioni Bernardo, 83, 84, 95, 
96, 118, 119, 140, 147, 153, 
154, 156, 157, 159, 161, 163, 
166, 170, 177, 178, 181, 183, 
184, 218, 219, 222, 224, 226, 
232, 233 
Bellini Eraldo, 139, 266, 285 
Belloni Annalisa, 257 
Beltrami Luca, 102, 174 
Belymint Niccolò, vd. Niccolò Ger-
mano 
Bembo Bonifacio, 173 
Bembo Pietro, 159, 233, 305 
Benci Caterina, 76 
Benci Piero, vd. Pollaiolo 
Bendedei Timoteo detto il Quer-
cete, 159 
Benedetti Francesco de (Franciscus 
de Benedictis), 211 
Benedetti Giovanni Antonio de (Jo-
hannes Antonius de Benedictis), 
211 
Benedetti Stefano, 160 
Benedetto (servitore di Castiglio-
ne), 236 
Benedetto Giovanni, 285 
Benivieni Girolamo, 158, 171 
Bentivegna Giuseppe, 191 
Bentivoglio (famiglia), 193 
Bentivoglio Annibale, 188 
Bentivoglio Antonio Maria, 187, 
193 
Bentivoglio Giovanni II, 193, 203, 
210, 211 
Benzoni Gino, 143 
Berengo Marino, 254 
Bergognone, Ambrogio da Fossano 
detto il, 44 
Berisso Marco, 64 
Beroaldo Filippo, 188, 189, 191, 
196, 197, 202, 231, 232 
Berra Claudia, 145, 151, 171 
Bertelli Sergio, 138 
Bertoldo di Giovanni, 105  
Bertoni Giulio, 9 
Bettarini Rosanna, 281 
Biancardi Giovanni, 140, 141 
Bianchi Dante, 1, 2, 4 
Bianchi Giovanni Antonio, 276 






Bianco di San Secondo Ernesto, 231 
Bibbiena, vd. Dovizi Bernardo 
Bick Josef, 282 
Bico Antonio, 9 
Biffi Giovanni, 266, 269 
Biffi Giovan Vincenzo, 140, 156 
Bigi Emilio, 277 
Bigordi Domenico, vd. Ghirlandaio 
Billanovich Giuseppe, 208 
Billi Antonio, 106 
Birago Angelo, 182 
Birago Giovan Pietro, 36, 40 
Birague René de, 316 
Birocchi Italo, 298 
Biscaro Gerolamo, 37 
Bissi Vincenzo Benedetto, 7 
Boccaccio Giovanni, 12 
Boccardo Giovan Francesco detto 
Pilade, 197 
Bocchi Achille, 197, 198 
Bocconi Paolo, 182 
Boeyens d’Edel Adriaan Flo-
renszoon, vd. Adriano VI 
Boehm Laetitia, 143 
Boiardo Matteo Maria, 139, 159, 
217, 222, 224, 228 
Bollati Milvia, 35 
Bologna Filippo, 265 
Boltius Hugo, 281 
Bolzani Dalle Fosse Giovanni Pie-
tro, vd. Pierio Valeriano 
Bolzoni Lina, 96 
Bonavigo Claudia, 2 
Bongrani Paolo, 12, 139, 147, 
148, 153, 158, 159, 209 
Böninger Lorenz, 67, 76, 83, 116 
Boninis Bonino de’, 101 
Bonsignori Andrea, 259 
Bonsignori Protasio, 259 
Bonsignori Taddeo, 259 
Borgia Cesare, 244, 245, 248 
Borri Gentile de’, 102 
Borromeo (famiglia), 35-37, 112  
Borromeo Giovanni, 86, 90, 174 
Borubon-Montpensier Charles de, 
245 
Boscano Andrea, 145 
Boscano Enrico, 145, 154, 163, 
164, 166 
Boschetto Iacomo, 229, 243, 244, 
246 
Bosisio Matteo, 224, 309 
Botta Bergonzio, 170 
Botta Leonardo, 37, 38 
Botti Girolamo, 298 
Botti Leonardo, 90 
Botti Ludovico, 298 
Botticelli Sandro, Alessandro Fili-
pepi detto, 110, 125 
Boucher Jacqueline, 256 
Bozzetti Cesare, 141, 260 
Bracciolini Poggio, Giovanni Fran-
cesco detto, 171 
Bracke Wouter, 210 
Bramante, Donato “Donnino” di 
Angelo di Pascuccio detto il, 
35, 44, 98, 123, 125-32, 134, 
142, 145, 147-54, 157, 158, 
171, 174, 178, 231, 275 
Bramantino, Bartolomeo Suardi 
detto il, 44, 173 




Branca Vittore, 167 
Brandeburgo Barbara di, 34 
Brandeburgo Dorotea di, 73 
Brescia Licia, 99 
Brevini Franco, 60 
Britannico Benedetto, 190 
Britannico Jacopo, 197 
Brocardo da Persico, 172 
Brown Clifford M., 281 
Brown David Alan, 108 
Brugnoli Maria Vittoria, 113 
Brunelleschi, Filippo di ser Bru-
nellesco Lapi detto, 125, 130 
Bruni Francesco, 12 
Bruni Roberto L., 1, 2, 7, 8 
Bruschi Arnaldo, 127, 128 
Buganza Stefania, 143, 148, 261, 
276 
Bühler Curt F., 281 
Buonarroti Michelangelo, 104, 
124, 132 
Buondelmonti Cristoforo, 175 
Burchiello, Domenico di Giovanni 
detto il, 63 
Burgio Santo, 191 
Burgo Pietro Antonio de’ (de’ Ca-
stiglioni), 272-74 
Buscapé Marco, 269 
Busti Agostino Busti detto il Bam-
baia, 269 
Butinone Bernardino, 134 
 
Cabrini Anna Maria, 264 
Caglioti Francesco, 108 
Caimi (impresa), 268 
Caimi (famiglia), 264 
Caimi Ambrogio (figlio di Ga-
spare), 265 
Caimi Ambrogio (figlio di Giovanni 
Pietro), 41, 263-77, 280-82 
Caimi Benedetto, 264 
Caimi Bernardino, 264, 265, 269 
Caimi Bianca, 271 
Caimi Caterina, 265 
Caimi Caterina (figlia di Ambro-
gio), 267, 269 
Caimi Cecilia (badessa), 269 
Caimi Chiara, 267, 269 
Caimi Francesca (Franceschina), 
264, 265 
Caimi Francesco (Franchino) di 
Giovanni, 264, 265 
Caimi Francesco di Giovanni Bat-
tista, 265 
Caimi Franchino di Galeazzo, 265 
Caimi Gaspare, 264, 265 
Caimi Giovanni Pietro, 263, 264, 
268 
Caimi Paolo di Pietro, 265 
Caimi Pietro Francesco, 267 
Cairati Carlo, 254, 259, 265 
Calcaterra Antonio Maria, 203, 214 
Calcaterra Giacomo Maria, 204 
Calco (famiglia), 185  
Calco Agostino, 180 
Calco Bartolomeo, 162, 163, 173, 
174, 180, 192, 230, 278 
Calco Tristano, 230 
Calcondila Basilio, 288, 289, 294 
Calcondila Demetrio, 194, 204, 
214, 231, 277, 278, 286, 288, 
296-98 





Caldera Massimiliano, 281 
Calderini Domizio, 188, 189 
Calmeta, Vincenzo Colli detto, 
139, 145, 232, 235 
Calogerà Angelo, 288 
Calvi Gerolamo, 119 
Calvino Italo, 195 
Calvo (Calvi) Andrea, 262, 263, 
291, 300 
Calvo (Calvi) Francesco, 262 
Calzona Arturo, 99 
Camaiani Pier Giorgio, 254 
Cammelli Antonio, detto il Pi-
stoia, 118, 119, 143, 144, 157, 
160, 166, 232 
Campana Andrea, 148 
Campofregoso (Fregoso) Antonietto, 
detto Fileremo, vd. Fregoso An-
tonio 
Canale Carlo, 226 
Canetta Pietro, 260 
Canobbio Elisabetta, 257 
Canobio Antonio, 10 
Canova Andrea, 151, 165, 273 
Capponi Piero, 91 
Capra (Capella) Galeazzo, 311, 312 
Capretti Elena, 107 
Caprioli Adriano, 270  
Cara Roberto, 43 
Caradosso, vd. Foppa Cristoforo  
Carapezza Sandra, 1, 264 
Carcano Michele, 171 
Cardano Facio, 153, 169 
Cardinale di Pavia, vd. Alidosi Fran-
cesco 
Carletto (servo di Castiglione), 236 
Carlo Magno, 76, 77, 80 
Caroli Gioffredo (Goffredo), 156, 
169, 280 
Caronte, 80 
Caroto Giovan Francesco, 281 
Carotti Giulio, 114 
Carrai Stefano, 103 
Carrara Eliana, 96, 104, 107 
Carrara Enrico, 223 
Carretto dal (famiglia), 258 
Caruso Carlo, 120 
Carvajal Bernardino López de, 260 
Casati Gasparino, 268 
Casati Maria Letizia, 38 
Cassandro Michele, 256 
Cassano, vd. Mantegazza Filippo 
Cassini Stefano, 199 
Castagnola Raffaella, 224, 228 
Castiglione (famiglia), 230, 231, 
258 
Castiglione Baldassarre I, 231 
Castiglione Baldassarre, 203, 229-
52, 257 
Castiglione Branda (cardinale), 230 
Castiglione Cristoforo, 231 
Castiglione Francesco, 230 
Castiglione Giovanni detto Za-
notto, 291 
Castiglione Giovan Stefano, 230, 
231 
Castiglione Guido, 230 
Castiglione Polissena, 243 
Castiglioni Giovanni Francesco, 276 
Castiglioni Iacopo (arcivescovo), 231 
Castiglioni Pietro Antonio, 167 
Castreno Demetrio, 138 




Caterina (santa), 34 
Catone Emanuele, 172 
Cattaneo Simonetta, 67 
Caudario Luca, 273 
Cavagni Filippo da Lavagna, 273 
Cecca, vd. Francesco d’Angelo 
Cecchi Alessandro, 109 
Ceccotto (buffone), 247 
Cecilio Stazio, 219 
Celio Rodigino, Lodovico Maria 
Ricchieri detto, 287-89, 297, 
305, 315, 317 
Cenni Orfeo da Ricavo, 81 
Cerere, 308, 309 
Ceresa Massimo, 286 
Ceriana Matteo, 132, 142, 275 
Cernuschi Antonio, 148, 275 
Cerrini Simonetta, 175 
Ceruti Burgio Anna, 184 
Cesare Giulio Caio, 195, 310, 311 
Cesariano Cesare, 152 
Chabod Federico, 253, 263 
Challant Giacomo di, 22 
Cherubini Francesco, 243 
Chirone, 304 
Chittolini Giorgio, 121, 129, 264, 
309 
Chiummo Carla, 63 
Cian Vittorio, 231-33 
Ciatti Marco, 96 
Cicerone Marco Tullio, 143, 176, 
190, 191, 195, 289, 297, 305, 
307 
Ciecho Gaspare, 154 
Ciecho Giovanni, 154 
Cimminelli Serafino de’, vd. Sera-
fino Aquilano 
Cioni Alfredo, 271 
Cirnigliaro Giuditta, 119 
Cittadini Evangelista, 260 
Cittadini Gerolamo, 260 
Cittadini Paolo, 257, 260 
Claudiano Claudio, 167, 214 
Collareta Marco, 34 
Colleoni Bartolomeo, 1, 5, 23-27, 
30, 113 
Colli Vincenzo, vd. Calmeta 
Collinus Rhodolphus, Rudolf Am-
bühl detto, 306, 313-17 
Colombo Emanuele, 255 
Colonna Marcantonio, 243 
Columella Lucio Giunio Moderato, 
4 
Comanducci Rita Maria, 98, 106 
Comboni Andrea, 6, 42, 159, 187, 
189, 194 
Conago Gabriele, 208 
Contarino Rosario, 147 
Conte Gian Biagio, 195 
Conti Anton Maria, vd. Maioragio 
Conti Daniele, 187 
Conti Giusto de’, 137, 177 
Conti Sigismondo da Foligno de’, 
279 
Conti di Segni Lotario de, vd. In-
nocenzo III  
Corallo Stefano, 197 
Corbetta Valtero, 287, 304, 305 
Cordani Roberta, 99 
Cordié Carlo, 167, 171, 172 
Coricio, vd. Goritz Johan 





Corio Bernardino, 3, 29, 30, 153, 
157 
Corio Francesco, 269 
Cornazano Antonio, 1-31, 159 
Cornazano Bonifacio, 14 
Cornelio Nepote, 167 
Cornigerus, vd. Tanzi Francesco 
Corpelli Giovan Francesco, 205 
Corradini Bartolomeo di Giovanni, 
vd. Fra Carnevale 
Corradini Marco, 139 
Corrado da Fogliano, 7, 8, 22-26, 
29, 30 
Correggio da (famiglia), 258 
Corritore Renzo P., 278 
Corsini Pietro, 74 
Corte Belletto da, 171 
Corte Bernardino da, 157 
Cortesi Paolo, 164, 279 
Corti Gino, 114 
Cosenza Mario Emilio, 290 
Costantino da Liegi, 161 
Cottino Alberto, 127-29, 131, 
134, 135 
Coveri Enrico, 250 
Covini Maria Nadia, 141, 146, 
173, 174, 179, 268, 277 
Crescentino Albertino, 8 
Crevatin Giuliana, 23, 155 
Crispi (famiglia), 271 
Crispi Cesare, 267, 268 
Crispi Margherita, 267, 268 
Crispi Michele, 268 
Cristiano di Danimarca, 72, 73 
Crivelli (famiglia), 87 
Crivelli Lodrisio, 8, 10 
Crivello Biagino, 232, 233 
Cropper Elizabeth, 108 
Cummings Anthony M., 112 
Cupido, 42, 118 
Curti Lancino, 145, 153-57, 162, 
166-70, 176, 183 
 
Daffra Emanuela, 132, 142, 275 
Dalberg Johannes von, 256 
Dal Pozzo Francesco, detto il Pu-
teolano, 147  
Dal Verme Piero, 90 
Danae, 226 
D’Ancona Alessandro, 218, 226 
Daniele Francesco, 306 
Daniels Tobias, 40 
Danzi Massimo, 260 
Dati Agostino, 138 
Davies Martin, 39, 150 
De Antonio Antonio di Giovanni, 
vd. Antonello da Messina 
Decaria Alessio, 57, 59, 63, 78, 
120, 121, 181 
De Caro Gaspare, 169 
Decembrio Pier Candido, 8, 177 
De Commynes Philippe, 258 
De Conihout Isabelle, 288 
De Hamel Christopher, 35 
Dei Benedetto, 63, 65, 67, 75, 76, 
81-84, 90-93, 116-18, 120, 
180, 181 
De Keyser Jeroen, 10 
De La Mare Albinia C., 35 
Delaruelle Louis, 286 
Del Carretto Galeotto, 159, 160, 
168  




Delcorno Branca Daniela, 84, 85 
Della Bella Domenico, detto il Mac-
caneo, 151, 152, 170 
Della Misericordia Massimo, 277 
Dell’Arca Niccolò, 134 
Della Rovere Francesco, vd. Sisto 
IV 
Della Rovere Francesco Maria, 242 
Della Torre Arnaldo, 165 
Del Nero Valerio, 187 
Del Tredici Federico, 154, 264 
De Luca Marzia, 277 
De Mandrot Bernard Edouard, 258 
De Marinis Tammaro, 147 
Demetrius, 190 
Democrito, 150, 190 
Demostene, 314 
De Rachewiltz Siegfried, 254 
De Robertis Domenico, 58, 66, 92, 
118, 144, 181 
Descendre Romain, 102 
De Silva Michele, 234 
Diana, 108 
Di Dio Alessia, 42 
Didone, 16 
Diels Hermann, 192 
Di Iasio Valeria, 224 
Dilemmi Giorgio, 151, 168 
Dillon Bussi Angela, 36 
Di Mauro Aniello, 291 
Di Napoli Marta, 206 
Dione Cassio Lucio, 214 
Dionisotti Carlo, 100, 164, 188, 
189, 192, 195, 198, 201, 204, 
263, 276, 280, 296-98 
Di Stefano Anita, 201 
Di Teodoro Francesco Paolo, 96 
Dolcino Stefano, 140, 169 
Dolfo Floriano, 196 
Dollo Corrado, 191 
Domenico di Giovanni, vd. Bur-
chiello 
Donà Girolamo, 17D 
Donatello, Donato di Niccolò di 
Betto Bardi detto, 105, 123, 
125, 134 
Donati Ambrogio de, 269 
Donati Lamberto, 211, 255 
Donato di Angelo di Pascuccio, vd. 
Bramante 
Donato Elio, 120  
Dorotheus Camillus, vd. Collinus 
Rhodolphus 
Dotzauer Lisa, 35 
Dovizi Bernardo, detto Bibbiena 
(cardinale), 232 
Dubard de Gallairbois Frédérique, 
102 
Ducci Sebastiano, 200-202 
Du Prat Antoine, 295, 296 
Dupuigrenet Desroussilles Fran-
çois, 282 
Dürer Albrecht, 124, 128, 133, 
257, 258 
Duvia Stefania, 254 
 
Eckstein Friedrich A., 290 
Egidio Romano, 176 
Elam Caroline, 105 
Elefantide, 214 
Eleuteri Paolo, 282 
Elsig Frédéric, 126, 254 





Emiliani Andrea, 133 
Enea, 16 
Epicuro, 190 
Eraclito, 149, 192, 209 
Erasmo (Desiderio) da Rotterdam, 
191, 192, 202, 209, 261, 292 
Ercole (Alcide), 203, 206 
Ermes, 302 
Eros, vd. Cupido 
Esch Arnold, 125, 141 
Este (famiglia), 23, 144, 220 
Este Alfonso d’, 218, 221 
Este Beatrice d’, 5, 42, 118, 139, 
140, 148, 153, 159-63, 179, 
182, 183, 209, 217, 218, 221, 
228, 229 
Este Borso d’, 7, 10, 11, 23 
Este Ercole I d’, 5, 9, 90, 118, 217, 
218, 220, 228, 245 
Este Ippolito d’, 232 
Este Isabella d’, 160, 163, 187, 
196, 217, 221-23, 281 
Este Lionello d’, 23 
Este Niccolò III d’, 3, 4 
Estouteville Guillaume d’, 160 
Euridice, 222 
Euripide, 314 
Eustachi Filippo, 149 
 
Fahy Conor, 2, 6 
Faini Marco, 103 
Falserone, 80 
Fancelli Luca, 125 
Fanfani Pietro, 219 
Fara Giovanni Maria, 257 
Farbaky Péter, 108 
Farenga Paola, 2 
Farina Antonio, 303 
Farinella Vincenzo, 96 
Fedeli Matteo de’, 149, 152 
Federico III di Sassonia, 258 
Felice V (Amedeo di Savoia, anti-
papa), 22 
Fera Vincenzo, 165, 191, 195, 296 
Ferrara Guido, 105 
Ferrari Aloisio, 265, 277 
Ferrari Daniela, 249 
Ferrari Defendente, 131 
Ferrari Giacomo, 282 
Ferrari Giovanni Maria, 282 
Ferrari Mirella, 171, 213 
Ferrari Simone, 123, 128, 129, 
133-35 
Ferreri Ambrogio, 98 
Ferrero Sebastiano, 256 
Ferretti Massimo, 133 
Ferrini Benedetto, 173 
Ferro Roberta, 312 
Festo Pompeo Sesto, 192, 207-10 
Fiasco, 18 
Ficino Marsilio, 150, 170, 171, 
184 
Field Arthur, 150 
Fiera Mario, 229, 235 
Fieschi (famiglia), 161 
Fieschi Paolo Girolamo, 160, 161, 
168, 184 
Figliuolo Bruno, 278 
Filelfo Francesco, 8-10, 13, 16, 18, 
19, 29, 126, 138, 139, 171 
Filelfo Giovanni Mario, 10 
Filelfo Pietro Giustino, 274, 276 




Filipepi Alessandro, vd. Botticelli 
Sandro 
Filippi Daniele V., 41, 124, 142, 
285 
Filippo (apostolo), 135 
Filolao di Crotone, 303 
Filostrato di Atene, 297, 300-302 
Filostrato di Lemno, 194, 297, 
300-302 
Filottete, 209 
Findlen Paula, 102 
Fiore Francesco Paolo, 99 
Fiorentini Isabella, 97 
Fiorio Maria Teresa, 115 
Firenzuola Agnolo, 248 
Firmiano Lattanzio Lucio Cecilio, 
176 
Flaminio Marco Antonio, 157 
Flora Francesco, 253 
Florida, 221 
Folena Gianfranco, 60, 64, 65, 67, 
82, 84, 85, 87, 91, 116 
Follet Simone, 297 
Foppa Cristoforo di Giovanni Mat-
teo, detto Caradosso, 154 
Foppa Vincenzo, 126, 128, 173 
Forcione Varena, 96, 103 
Forsyth Peggy, 6 
Fortebraccio Oddo, 21 
Fossati Bernardino, 267 
Fournel Jean-Louis, 256 
Fra Carnevale, 127 
Fracassa, vd. Sanseverino Gaspare 
Francesco d’Angelo, detto il Cecca, 
101 
Francesco di Giovanni, detto Fran-
cione, 101 
Franzesi Napoleone, 74 
Franzoi Alessandro, 199 
Frasso Giuseppe, 43, 44, 160 
Fratarcangeli Margherita, 257 
Fregoso (famiglia), 258 
Fregoso Antonio, detto Fileremo, 
145-47, 151, 154-57, 159, 163, 
168, 169, 171, 172, 177 
Frigerio Pierangelo, 151 
Froben Johann, 261, 262, 292 
Frommel Christoph Luitpold, 125, 
141, 149 
Frontino Sesto Giulio, 26, 27, 101, 
213 
Frosinini Cecilia, 96 
Frugoni Chiara, 195 
Fubini Riccardo, 67, 109, 173 
Függer (impresa), 259 
Fulgenzio Planciade Fabio, 188, 
192, 193, 195, 196, 198, 206, 
211, 212 
Fumaroli Marc, 289 
Fusco Laurie, 114 
 
Gaboardo Alessandro, 206, 207 
Gabriele Mino, 151 
Gadio Bartolomeo, 98, 173 
Gaffuri Francesco, 273 
Gaffurio Franchino, 124, 155, 156, 
176 
Gaggetta Claudia, 126, 254 
Gagliani (Ghaglani, famiglia), 87 
Galbiati Giorgio, 200, 202, 214 
Gallarate Pietro, 167 





Gallori Corinna Tania, 255 
Galluzzi Paolo, 131 
Gamberini Andrea, 139, 277 
Ganda Arnaldo, 41, 138, 156, 
195, 198, 255, 266-68, 271-
74, 282 
Gano di Maganza, 76, 77 
Garai Luca, 226 
Gardthausen Victor, 200 
Garfagnini Gian Carlo, 138 
Garin Eugenio, 138 
Garzoni (famiglia), 42 
Gatti Fabio, 285, 305 
Gatti Perer Maria Luisa, 259 
Gazzini Marina, 261, 282 
Gehl Paul F., 201 
Gelli Jacopo, 241 
Gellio Aulo, 190, 191, 203 
Gentile Marco, 79 
Gentile Sebastiano, 150 
Gerolama da Spira (figlia di Gio-
vanni), 272 
Gerolamo da Cremona, 34, 41 
Gessner Conrad, 313, 317 
Ghilini Gian Giacomo, 278, 282 
Ghinassi Ghino, 235 
Ghirlanda Niccolò, 151 
Ghirlandaio, Domenico Bigordi 
detto il, 109 
Giacinto Mario, 215  
Giacomo da Nonato, 23 
Giallongo Carlo, 191 
Giamberti Giuliano da Sangallo, 
vd. Sangallo 
Gian Antonio da Varedo, 282 
Gianfigliazzi Bongianni, 87 
Gibellini Pietro, 44, 60, 141, 260 
Giberti Giovan Matteo, 238, 240 
Giliberti Domenico da Vespolate, 
271 
Ginori Pier Francesco, 104 
Giorcelli Silvia, 151 
Giordano Luisa, 125, 129, 139-41, 
149, 218 
Giorgione Claudio, 101 
Giovanni da Legnano, 271, 274 
Giovanni da Spira, 37, 272 
Giovanni di Calabria, 20 
Giovanni di Colonia e Soci (im-
presa), 41, 274 
Giovanni Filippo da Garbagnate, 
270 
Giovannini Michelangelo Gerolamo 
da Firenzuola, vd. Firenzuola 
Giovanni Paolo Spoletano, 212 
Giovanni Pietro da Gravedona, 267 
Giovanni Pietro da Roma, 266 
Giovanni Pietro da Varadeo (Va-
redo), 282 
Giovanni Pietro di Langendorff, 
261 
Giove, 19, 30, 184, 206, 302 
Giovenale Decimo Giunio, 157, 
176, 200, 259, 307 
Giovio Paolo, 106 
Girardi Maria Teresa, 286 
Girolamo da Romano, vd. Roma-
nino 
Giudeo Giovanni (Joanne) Maria, 
154  
Giuliano da Mursia, 159, 170 
Giunone, 19, 20 




Giunta Fabio, 148 
Giussani Tommaso, 271 
Giussano da (famiglia), 87 
Giusti Simone, 78 
Giustiniani Agostino, 262 
Giustiniano Flavio Pietro Sabbazio, 
123 
Giusto d’Anghiari, 74 
Glareano Enrico, 314 
Gnaccolini Laura Paola, 44 
Godi Carlo, 263 
Gonzaga (famiglia), 96, 196, 231, 
237, 249 
Gonzaga Carlo, 16 
Gonzaga Castiglione Aloisia, 236 
Gonzaga Elisabetta, 164 
Gonzaga Ercole, 249 
Gonzaga Federico II, 147, 229, 
236-38, 240-42 
Gonzaga Federico da Bozzolo, 241, 
243 
Gonzaga Francesco II, 179, 182, 
217, 220, 245 
Gonzaga Francesco (cardinale), 
226 
Gonzaga Ludovico III, 10 
Gonzaga Ludovico, 173 
Gonzaga Margherita, 195 
Gonzaga Sigismondo, 189, 209 
Goritz Johan, detto Coricio, 153 
Gorni Guglielmo, 11 
Gottardo da Ponte, 282 
Grafton Anthony, 208 
Granata Elena, 270 
Grati Antonella 182 
Grayson Cecyl, 139 
Grayson J. Cecil, 202 
Grebel Conrad, 314 
Gregorius Corinthius, 278 
Grifo Antonio, 33, 36, 42-45, 54, 
160, 184 
Grifo Leonardo, 8 
Grillo Angelo, 248 
Grohovaz Valentina, 201 
Grolier Jean, 287, 288, 296, 299, 
300-303, 307 
Gualtieri da San Vitale, 224 
Gualtieri Giovanni, vd. Demio 
Guicciardini Francesco, 20, 247, 
248 
 
Hankins James, 150 
Hart Ivor, 98 
Heinimann Felix, 192 
Hernández Lobato Jesús, 201, 205, 
212 
Hieronymus Lucensis, vd. Amadei 
Girolamo 
Hobson Anthony, 35, 287, 288, 
300 
Hölderlin Matthias, 261 
Holl Lienhart, 274, 275 
Hupfuff Mathie, 261 
 
Iacobo da Oldo, 265 
Ianuale Raffaella, 165 
Ianziti Gary, 18 
Iaria Simona, 257 
Infelise Mario, 280 
Inglehearn Madeleine, 6 
Innocenzo III (Lotario dei conti di 
Segni), 115 








Isella Dante, 153, 156 
Islach Gaspare de, 272, 273  
Isocrate, 171, 194, 278, 292, 303 
Isolani Isidoro, 167 
Iulo, 225 
Ivani Antonio di Sarzana, 106 
 
Jackson George, 7 
Jackson Philippa, 273 
Jacquot Jean, 226 
Janes da Liegi, 154 
Jenson (impresa), 39 
Jenson Nicolas, 1, 37-39, 272, 273 
Jiménez Francisco, 261 
 
Kaeppeli Thomas, 213 
Kellenbenz Hermann, 254 
Kemp Martin, 107, 134 
Kent Francis William, 100, 162 
Kisch Guido, 260 
Kiang Daniel, 150 
Kiang Dawson, 275 
Konigson Élie, 226 
Kranz Walter, 192 
Kraus Christina S., 201 
 
Lampognani (famiglia), 87 
Lampognani Giovanni Andrea, 77, 
78 
Lampugnani Francesco, 171 
Lampugnani Giovanni Giacomo, 
261 
Lampugnani Orsina, 264 
Landino Cristoforo, 3, 10, 21, 26-
29, 120, 140, 196, 197 
Lando Ortensio, 297, 305 
Landriani (famiglia), 87 
Landriani Girolamo, 167 
Landrus Matthew, 98 
Lanterio Paolo Bernardino, 152 
La Regina Adriano, 208 
La Rocca Guido, 229 
Lascaris Basilio, 293, 294 
Lascaris Costantino, 138, 303 
Lascaris Demetrio, 293, 294 
Lascaris Giano, 286, 289, 298 
Latini Francesca, 78 
La Trémoille Louis de, 238, 239  
Lattanzio Placido, 175 
Lattuada Giovanni Battista, 264 
Latuada Caterina, 269 
Laura (donna amata da Grifo), 42 
Laura (donna amata da Petrarca), 15, 
16 
Laurenza Domenico, 104 
La Vallière Louis-César de la Baume-
Le Blanc, 7 
Lavello da (famiglia), 179 
Lazari Vincenzo, 241 
Leda, 175 
Lefranc Abel, 289 
Legrand Émile L. J., 289 
Le Moyne Pasquier, 270 
Leonardo da Vinci, 42, 95-121, 123, 
124, 126, 128, 131-35, 149, 
150, 154, 155, 174, 175, 223, 
226-28, 231, 232, 257, 276, 289 
Leone X (Giovanni di Lorenzo de’ 
Medici), 106, 237 




Le Roux de Lincy Antoine J. V., 287 
Leverotti Franca, 157, 173, 174, 
277, 278 
Lindsay Wallace M., 208 
Lippi Donatella, 106 
Lippi Filippino, 109 
Livio Tito, 176, 195, 303 
Lochis Carlo, 161 
Lomazzo Giovan Paolo, 102, 106, 
150, 258 
Lo Parco Francesco, 298 
Lorenzo da Pavia, 281 
Lòsego Lorenza Martina, 99 
Louis II di Lussemburgo, 245 
Lowe Kate J. P., 213 
Lucano Marco Anneo, 176, 299 
Lucrezio Caro Tito, 189, 225 
Lucullo Lucio Licinio, 310 
Ludwic Gustavo, 272 
Lupi Walter F., 307 
Lutero Martino, 262 
Luzio Alessandro, 147, 154, 163, 
196, 218, 220 
Luzzati Michele, 165 
Luzzatto Sergio, 256 
Lyda (donna amata da Gonzaga 
nell’opera di Filelfo), 16 
 
Maccaneo, vd. Della Bella Dome-
nico 
Machiavelli Niccolò, 84, 247, 248 
Macrobio Ambrogio Teodosio, 176 
Maestri Delmo, 287 
Maestro di Ippolita, 177 
Maffei Alberto, 35 
Maffei Domenico, 298 
Maffei Raffaele, 279 
Maffeis Rodolfo, 120 
Mafirone (Maphirone), 154 
Magenta (Mazenta) Giovanni Am-
brogio, 106  
Magenta (Mazenta) Guidotto, detto 
Pedreis, 145, 162, 167, 208, 209 
Magenta Simone di Guido, 162 
Magistri Giovanni Ambrogio de, 
272 
Magnani Lauro, 133 
Magnano San Lio Giancarlo, 191 
Maia, 302 
Maini (famiglia), 87 
Mainoni Patrizia, 254, 256 
Malaguzzi Valeri Francesco, 97, 258 
Malatesta Sigismondo, 10, 18 
Malerbi Niccolò, 259 
Mallet Michael, 162, 174 
Malvaldi Marco, 101, 105 
Mandilaras Basilius G., 292 
Manfredi Taddeo, 165, 167 
Manfredi Zaffira, 167 
Manfredini Manuela, 250 
Mantegazza Alessandro, 272 
Mantegazza Filippo, detto il Cas-
sano, 95, 255 
Mantegna Andrea, 123, 125, 127, 
133, 134, 149 
Manthen de Gerretzheim Zuan, 
272, 273 
Mantovani Lilia, 165 
Manuel Moschopulus, 278 
Manuzio Aldo, 272, 277, 279-82, 
288, 303 
Manuzio Antonio, 282 





Manuzio Marco, 282 
Manuzio Paolo, 282 
Maometto II, 92 
Marani Pietro C., 96-101, 103, 
105, 109, 112, 115, 128, 131 
Maranini Anna, 201 
Marcelli Nicoletta, 106 
Marchi Renato, 156 
Marco da Roma, 266 
Marcon Susy, 35 
Marcozzi Luca, 160 
Maria di Cleofa, 135 
Mariani Canova Giordana, 42-45, 
160 
Marinoni Augusto, 119 
Marliani Antonio Maria, 294 
Marliani Giovan Bartolomeo, 298 
Marliani Giovanfrancesco, 194, 
195, 199, 203, 213, 291-95 
Marliani Giovanni Alberto, 203, 
215, 294 
Marri Fabio, 60, 85, 153, 180 
Marsilio, 79, 80 
Marsuppini Carlo, 170 
Martelli (famiglia), 112 
Martelli Mario, 191 
Martelli Piero di Baccio, 104 
Martin Andrew J., 133 
Martinelli Bortolo, 141 
Marziale Marco Valerio, 166, 176, 
189, 211 
Marziano Cappella, 194 
Maselli Domenico, 263 
Masini Giovanni, 99 
Masini Tommaso di Giovanni, detto 
Zoroastro, 99 
Matteini Tessa, 105 
Mattia Corvino d’Ungheria, 108  
Mauro Annamaria, 2, 19 
Mauro Terenziano, 213, 214 
Mazza Sandro, 151 
Mazzatinti Giuseppe, 8 
Mazzi Curzio, 6 
Mazzoni Guido, 134, 135 
McConica James, 202 
Mecenate Cilnio Gaio, 300 
Medici (banco), 81, 117 
Medici (famiglia), 5, 68, 70, 74, 
96, 99, 104-107, 110, 111, 
125, 223 
Medici Cosimo de’, 5, 69 
Medici Giovanni di Lorenzo de’, vd. 
Leone X 
Medici Giuliano de’, 107-109, 112 
Medici Giuliano (di Nemours) de’, 
106 
Medici Lorenzo de’, detto il Ma-
gnifico, 10, 57, 59, 66-72, 74-
76, 80, 96, 98, 99, 104-106, 
108-15, 118, 121, 139, 140, 
158, 162, 166, 173, 174, 180, 
182, 223 
Medici Piero de’, 5, 69 
Menato Marco, 291 
Mendoza Diego Hurtado de, 249 
Menetti Elisabetta, 264 
Meo del Coglia, 92 
Mercurio, 302 
Merlo Giovanni Grado, 279 
Merula Gaudenzio, 297, 305 
Merula Giorgio, 167, 187, 198, 
202, 207, 214, 231 




Meschini Stefano, 194 
Michelozzi Michelozzo (Michelozzo 
di Bartolomeo), 111, 125 
Migliorotti Atalante, 111-13, 116 
Minenna Loredana, 97 
Minerva, 302, 303 
Minutelli Marzia, 160, 196 
Minuziano Alessandro, 296, 297 
Minuzio Giacomo, 304 
Miranda Armando, 172 
Mnasyllus, 228 
Mocchi Giuliana, 306 
Molho Anthony, 82 
Molino Paola, 281 
Möller Emil, 108 
Molle Ugelheimer Margarete, 37, 
40, 41 
Mombrizio Bonino, 175, 271 
Mombrizio Girolamo, 271 
Mombrizio Marco Tullio, 271 
Montagnani Cristina, 217 
Montano Cola, 138 
Montefeltro Federico da, 91, 99, 
119, 179  
Montefeltro Guidubaldo da, 235-
37, 249 
Morando Umberto, 229 
Morel Guillaume, 303 
Moretto da San Lazaro, 23 
Morgana Silvia, 12 
Morigia Paolo, 183 
Morisi Guerra Anna, 29 
Moro, vd. Sforza Ludovico 
Moro Simone, 36, 137, 142, 147, 
148, 159-62, 170, 172, 177, 
178, 259 
Morone Bernardino, 282 
Mosco, 166, 171 
Motta Antonio, 204 
Motta Emilio, 37, 41, 254, 266, 
272, 273, 286, 313 
Motta Uberto, 235 
Mulas Pier Luigi, 33-36, 40, 44, 
150, 159, 175, 177, 218 
Müntz Eugène, 95, 96, 115 
Musicola Giovan Francesco, 156 
Musonio Rufo Gaio, 194, 291, 
292, 295, 303 
Mussini Cecilia, 210 
Mussini Sacchi Maria Pia, 148, 
165, 219 
Musuro Marco, 281, 300 
Muth Konrad, 194 
 
Natale Alfio Rosario, 146, 157 
Natale Mauro, 44, 132, 142, 270, 
275 
Natali Antonio, 131 
Nativel Colette, 298 
Navoni Marco, 171 
Negri Percivalle de’, 43, 44 
Negri Stefano, 194, 287, 290-304, 
315 
Nepi Sciré Giovanna, 103 
Newbigin Nerida, 74 
Niccolò da Correggio, 118, 144, 
159, 163, 168, 182, 184, 198, 
199, 220-23 
Niccolò da Gerenzano, 267, 269 
Niccolò da Gorgonzola, 266 
Niccolò Germano, 275 
Nicia, 59 





Nicola da Osimo, 41, 52 
Nonio Marcello, 192, 207-209 
Noto Antonio, 268 
Nuovo Angela, 272 
Nuvoloni Laura, 35 
 
Occhipinti Carmelo, 123 
Oddon Marcel, 226 
Omero, 289, 294, 296, 299, 300, 
302, 303, 317 
Onate Antonio, 271 
Onate Benigno, 271 
Onorato Marco, 201 
Orazio Flacco Quinto, 176, 289, 
307 
Ordelaffi Pino III, 167 
Orfeo, 222 
Orlandi Angela, 256 
Orlandi Giovanni, 280 
Orvieto Paolo, 60, 63, 67, 82, 85 
Osborne Roy, 307 
Osimo Alba, 278 
Osler Douglas, 298 
Ottaviano Gaio Giulio Cesare, vd. 
Augusto 
Ottoman Ughuli, vd. Maometto II 
Ovidio Nasone Publio, 103, 120, 
176, 208, 220, 289, 299, 308 
 
Pachel Leonard, 271 
Pächt Otto, 35 
Pacini Arturo, 182 
Pagani Antonio, 306, 311 
Pagano Perino Antonio, 154 
Pagella Enrica, 96 
Pagnani Ambrogio, 267, 270 
Paleologi (famiglia), 159 
Pallada, detto il Meteoro, 214 
Pallavicini (famiglia), 258 
Pallavicini Pallavicino, 90 
Pallavicino Galeazzo, 179 
Pandoni Porcelio, detto il Porcel-
lio, 10 
Panizza Letizia, 7 
Pantani Italo, 137, 177 
Paola da Spira (vedova di Gio-
vanni), 272 
Paolo (santo), 261 
Paolo Diacono, 208 
Parent Annie, 282 
Parrasio Aulo Giano, Parisio Gio-
van Paolo detto, 167, 286, 298, 
306 
Passera Claudio, 202 
Passerani Gerolamo da Asola, 195, 
198 
Patetta Luciano, 121, 126 
Pausania il Periegeta, 298 
Pavanello Agnese, 41, 124, 142, 
285 
Paveri Fontana Gabriele, 138, 171 
Pazzi (famiglia), 74 
Pecci Paola, 224 
Pederson Jill, 145, 153 
Pedralli Monica, 176 
Pedreis, vd. Magenta Guidotto 
Pedretti Carlo, 96, 103, 104, 106, 
112, 117, 118, 150, 227 
Pedullà Gabriele, 256 
Peirone Claudia, 24 
Pellegrin Elisabeth, 8 
Pellegrini Letizia, 265, 296 




Pellegrino Evangelista, 245 
Pellizzoni Alessandro, 255 
Pelotti (Pelotto) Antonio, 154, 
162, 165-72, 178, 179, 184 
Pelucani Claudio, 67 
Percopo Erasmo, 144 
Peretti Gianni, 281 
Perini Leandro, 74 
Perogalli Giovanni, 269 
Perotti Niccolò, 266 
Pertusi Agostino, 314 
Perugino, Pietro di Cristoforo 
Vannucci detto il, 124, 125 
Peto Francesco, 308 
Petrarca Francesco, 12, 13, 44, 45, 
56, 103, 120, 156, 176-78 
Petri Heinrich, detto Henricus 
Petrus, 291 
Petrini Andrea, 81, 173 
Petti Balbi Giovanna, 254 
Pezzé Stefano, 161 
Pforta Franz Balthasar von, 261 
Piatti Anastasio da Garlasco, 209 
Piatti Piattino, 146, 147, 153, 
156, 160, 167, 169, 177, 204, 
209 
Piatti Teodoro, 167 
Piazza Giovanni Maria, 36, 101 
Piccinino Luisa, 278 
Piccinino Giacomo, 172 
Piccinino Niccolò, 11, 20, 29 
Piccolomini Enea Silvio Bartolo-
meo, vd. Pio II 
Picinelli Filippo, 208, 290, 299 
Pico della Mirandola Giovanni, 
158 
Pier Francesco da San Miniato, 99 
Pierio Valeriano, Giovanni Pietro 
Bolzani Dalle Fosse detto, 290, 
291 
Piero da Pusterla, 90 
Piero da Vinci, 96, 108, 109 
Pietrasanta Eusebio, 162 
Pietrasanta Francesco, 162 
Pietrasanta Giovanni, 163 
Pietrasanta Giovan Pietro, 162, 
177, 183 
Pietrasanta Paolo, 163, 177, 183 
Pietro Aretino, 248 
Pietrobon Ester, 224 
Pietro da Olli, 154  
Pietro da Varedo, 282 
Pietro Paolo da Spira (figlio di Gio-
vanni), 272 
Pignatti Franco, 287, 288 
Pilade, vd. Boccardo Giovan Fran-
cesco 
Pindaro, 294, 296, 303 
Pio II (Enea Silvio Bartolomeo Pic-
colomini), 7 
Pio Giovan Battista, 187-215 
Pirckheimer Willibald, 257 
Piride, 225 
Pisani Maria, 85 
Pisano Bonaccorso, 138 
Pisoni (famiglia), 230 
Pisoni Piergiacomo, 151 
Pistoia, vd. Cammelli Antonio 
Pitagora di Samo, 194, 203, 303 
Pittaluga Stefano, 11 
Plastina Sandra, 306 
Platone, 292 





Plauto Tito Maccio, 189, 194, 
197, 200-207, 210-13 
Plebani Tiziana, 280 
Plinio il Vecchio 4, 36, 96, 120, 
176, 195-97, 215, 218, 219, 259 
Plutarco, 191 
Podestà Gian Luca, 262 
Poggiali Cristoforo, 7 
Politani Angelo, 188, 189 
Poliziano, Angelo Ambrogini 
detto il, 5, 74, 84, 158, 171, 
184, 188, 189, 191, 202, 210, 
222, 224-28, 278 
Pollaiolo, Piero Benci detto del, 
108  
Pompeo Magno Gneo, 310, 311 
Pomponio Leto Giulio, 210, 213 
Pontari Paolo, 18 
Ponte Giovanni, 117 
Pontone Marzia, 97 
Ponzù Donato Paolo, 194 
Porfirio, 176 
Porro Giulio, 178, 304 
Portinari (famiglia), 118 
Portinari Benedetto, 117, 118 
Portinari Ludovico, 117 
Portinari Pigello, 60, 62, 64, 118 
Postierli (famiglia), 87 
Prada Massimo, 264 
Prasildo, 221 
Predis Cristoforo de’, 33-35, 38, 42, 
46 
Predis Giovanni Ambrogio de’, 258 
Prestinari Guidotto, 161 
Preti Donato, 182 
Prisciano di Cesarea, 271  
Procopio di Cesarea, 123 
Promis Domenico, 151 
Proserpina, 308 
Prosperi Adriano, 262 
Prosperi Bernardino de’, 222 
Pulci Jacopo di Francesco, 70 
Pulci Luca, 103 
Pulci Luigi, 57-93, 116, 120, 121, 
158, 180, 181, 248 
Pusterla (famiglia), 258 
Pusterla Daria, 169, 170 
Puteolano, vd. Dal Pozzo Francesco 
Pyle Cynthia Munro, 146, 171 
 
Quattrini Cristina, 36, 38, 43, 
132, 142, 275 
Quattromani Sertorio, 306, 307 
Quercete, vd. Bendedei Timoteo 
Quintiliano Marco Fabio, 212 
Quondam Amedeo, 6, 143, 154, 
233, 236 
 
Raffaello, vd. Sanzio Raffaello 
Raimondi Cosma, 171 
Raimondi Ezio, 133, 143, 189 
Rainini Marco, 261 
Ramberti Benedetto, 311 
Ramusio Paolo, 101, 116 
Ranucci Giuliano, 195 
Rauchafas Giovanni, 272 
Rebecchini Guido, 273 
Rebucco Giovan Antonio, 309 
Rees Valery, 150 
Remo, 31 
Renier Rodolfo, 147, 154, 163, 
164, 168, 196, 218, 220 




Repishti Francesco, 125, 148 
Resta Gianvito, 138 
Reti Ladislao, 113 
Riario Girolamo, 162 
Ricci Pietro, 5 
Ricchieri Lodovico Maria, vd. Ce-
lio Rodigino 
Ricciardi Roberto, 160, 279, 304 
Ridolfi Giorgio, 69 
Ridolfi Giovanni, 81, 84-87, 89-91 
Ridolfi Tommaso, 84, 91, 174 
Riedmann Josef, 254 
Rigo Paola, 170 
Rimoldi Antonio, 270 
Rinaldi Rinaldo, 10 
Rivali Luca, 189 
Rizzi Alessandra, 133 
Rizzo Giulio G., 105 
Rizzo Silvia, 191 
Robertson Charles, 149 
Robin Diana, 13 
Rocca Alberto, 269 
Rocchi Stefano, 210 
Rogledi Manni Teresa, 208, 271 
Rolandi Guglielmo di San Nazzaro 
de’, 95 
Romani Giovanni, 194 
Romanini Angiola Maria, 134 
Romanino, Girolamo da Romano 
detto il, 23 
Romano Cristina, 38-40 
Romano Gian Cristoforo, 231, 232 
Romano Giovanni, 165 
Romano Serena, 44 
Romeri Massimo, 263 
Rossaro Marco da Montemilone, 8, 9 
Rossetti Edoardo, 41, 43, 124, 132, 
141, 142, 145-47, 149, 152, 
155, 157, 162, 176, 182, 209, 
253, 254, 259, 260, 264, 265, 
270, 275, 276, 281 
Rossetti Gabriella, 256 
Rossi (famiglia), 258 
Rossi Carla, 144 
Rossi Francesca, 281 
Rossi Marco, 259 
Rovetta Alessandro, 125, 139, 148, 
266, 285 
Rozzo Ugo, 183 
Rozzone Bartolomeo, 277, 278 
Rozzoni Alessandra, 309 
Rubinstein Nicolai, 68, 75, 138, 
162 
Rucellai Bernardo, 97-100, 102, 
103, 105, 106, 116-18, 279 
Rucellai Cosimo, 117 
Rucellai Filippo, 117 
Rucellai Giovanni, 117 
Rucellai Ridolfo, 117 
Ruchamer Jodoch di Norimberga, 
257 
Rusca Giovanni Giacomo, 264 
Russell Daniel S., 298 
Russo Alessio, 258 
Russo Emilio, 120 
Rychlewska Ludwika, 190 
 
Sabatino, 248 
Sabba da Castiglione, 113 
Sacchetti Franco, 24 
Sacchi Rossana, 261, 263 
Sacco (Sacchi) Cesare, 152-54, 169  





Sacco Leonardo, 152 
Sacramoro Filippo, 67 
Saffo, 307 
Saggi Zaccaria, 173 
Sàita Eleonora, 270 
Salandi Giovanni, 204, 205 
Salandi Pier Antonio, 205 
Salernitano Giacomo, 23, 26, 27 
Sallustio Crispo Gaio, 78, 176 
Salsi Claudio, 133, 257, 258 
Salvani Sapia, 63 
Salvi Paola, 96 
Sandal Ennio, 43, 44, 141, 160, 
260, 291, 296 
Sangallo, Giuliano Giamberti da 
Sangallo detto il, 125 
Sannazzaro Jacopo, 159, 184, 220 
Sanseverino (famiglia), 160, 184, 
185, 258 
Sanseverino Aloisio, 258  
Sanseverino Eleonora, 223 
Sanseverino Galeazzo, 257 
Sanseverino Gaspare, detto il Fra-
cassa, 181 
Sanseverino Giacomo, 162, 163, 
179, 181-84 
Sanseverino Giovan Francesco, 161, 
223, 226 
Sanseverino Giulio, 182 
Sanseverino Roberto, 58, 66, 67, 
71-76, 79-81, 83, 93, 116, 
120, 180-82, 184, 223, 258 
Santagata Marco, 6, 137 
Santi Flavio, 140 
Santoro Caterina, 157, 162, 173, 
183 
Santoro Marco, 41, 272, 282 
Sanvito Bartolomeo, 35 
Sanzio Raffaello, 115, 124 
Sanzotta Valerio, 194 
Sasso Pietro, 183 
Savoia (famiglia), 28, 151 
Savoia Amedeo di, vd. Felice V 
Savoia Bona di, 66, 73, 87-89, 
147, 162, 166, 173, 174 
Savoia Ludovico di, 22 
Savoia Maria di, 22 
Scala Bartolomeo, 70 
Scaligero Giuseppe Giusto, 208 
Scalmazzi Danila, 3 
Scarampi Camilla, 307, 308 
Scarano Emanuella, 20 
Schofield Richard, 125, 141, 148, 
149, 151, 152, 155 
Schnyder Werner, 254 
Schreiner Peter, 289 
Schulte Aloys, 254, 274 
Schulte Johann Friedrich von, 260 
Schulz Knut, 254 
Scillacio Nicolò, 167 
Scinzenzeler (impresa), 200 
Scinzenzeler Giovan Angelo, 183, 
200, 208 
Scinzenzeler Ulrich, 198, 202, 
271, 278 
Scoppa Lucio Giovanni, 190 
Scotti Brendano, 267 
Scrivano Riccardo, 154, 160 
Scutari Eusebio, 202 
Sebastiani Lucia, 265, 270 
Secco Vimercati Lantelmina, 268 
Segatori Samanta, 41, 272 




Selve Lazaro de, 303 
Selve Giorgio de, 303 
Selve Giovanni de, 303 
Senatore Francesco, 172 
Seneca Lucio Anneo, 190, 213 
Sensi Mario, 279 
Serafino Aquilano de’ Cimminelli, 
159, 232, 235 
Sergio Emilio, 306 
Sergio Giuseppe, 264 
Serra-Zanetti Alberto, 211 
Servio Onorato Mauro, 271, 276 
Sesto Turpilio, 190 
Severi Andrea, 196 
Severini Maria Elena, 103 
Sforza (famiglia), 8, 10, 78, 79, 99, 
113, 124, 129, 138, 162, 173, 
174, 179, 279 
Sforza Anna, 218 
Sforza Ascanio Maria, 72, 159, 167, 
179 
Sforza Bianca, 89 
Sforza Bianca Maria, 148, 153, 
163, 209, 258, 260 
Sforza Bosio, 177 
Sforza Caterina, 163 
Sforza Ermes, 89 
Sforza Filippo, 89 
Sforza Francesco I, 2-11, 13, 16-
25, 27-30, 40, 113, 116, 117, 
147, 157, 172, 179, 258 
Sforza Francesco (conte di Coti-
gnola), 177 
Sforza Francesco II (figlio del 
Moro), 183, 312, 316 
Sforza Francesco Maria (figlio di 
Gian Galeazzo Maria), 43, 55, 
177 
Sforza Galeazzo Maria, 6, 8, 9, 58, 
66, 72, 73, 78, 80, 95, 96, 112, 
113, 157, 165, 166, 171-73, 
177 
Sforza Gian Galeazzo Maria, 43, 88, 
89, 95, 98, 111, 166, 171, 177, 
230 
Sforza Giovanni, 163 
Sforza Ippolita, 5, 6, 7 
Sforza Ludovico Maria, detto il 
Moro, 10, 33, 35, 39, 40, 42, 
43, 81, 87, 89, 95, 97, 99-101, 
111-16, 118, 119, 121, 123, 
124, 129, 139-41, 148, 150, 
155-64, 166, 167, 173-75, 177, 
179, 180, 183, 192, 194, 198, 
201, 208, 217-20, 222-24, 227, 
228, 230, 231, 233, 273, 276, 
277, 279, 280, 285, 310 
Sforza Maddalena Caterina, 163 
Sforza Massimiliano, 183 
Sforza Muzio, Attendolo Giacomo 
detto, 9, 18, 30, 258 
Sforza Ottaviano Maria, 260 
Sforza Tristano, 5 
Shanzer Danuta, 194 
Shaw David, 200 
Shell Janice, 175 
Sidonio Apollinare, 191-93, 195, 
198-201, 206, 211, 212, 215 
Signaroli Simone, 201 
Signorini Stefania, 165 
Silvano, 224, 225 





Silvestri Carlo, 288, 289 
Silvia (donna amata da Giovan Bat-
tista Pio), 215 
Simone di Michele di Francesco di 
Cione, 108 
Simonetta (personaggio delle Stan-
ze), 225 
Simonetta (famiglia), 148, 185, 258 
Simonetta Bartolomeo, 151, 154 
Simonetta Cecilia, 146 
Simonetta Cicco, 6, 146, 147, 151, 
173-75 
Simonetta Gian Giacomo, 175 
Simonetta Giovanni, 3, 10, 21, 26-
30, 40, 140, 276 
Simonetta Marcello, 67, 75 
Simonide di Chio, 299, 300 
Sironi Grazioso, 141, 148 
Sisto IV (Francesco della Rovere), 
91, 106 
Sitoni Giovanni, 157 
Smyth Craig Hugh, 138 
Soderini Francesco, 213 
Soldi Rondinini Gigliola, 129, 254 
Solino Gaio Giulio, 4 
Solmi Edmondo, 100, 226 
Solone, 292 
Somaini Francesco, 101, 277 
Soncino Gershom, 207 
Sottili Agostino, 257 
Sparagna Maddalena, 207 
Speranzi David, 281, 282 
Spirito Gualtieri Lorenzo, 11 
Squassi Bartolomeo, 278 
Squassi Giovanni, 271 
Squassi Melchiorre, 271 
Squassi Pietro, 271 
Stanga Marchesino, 167, 258, 268 
Stazio Papinio Publio, 175 
Steinitz Kate, 226 
Stella Angelo, 60, 229 
Stevens Kevin M., 263 
Stobeo Giovanni, 295 
Stok Fabio, 286 
Stoppa Jacopo, 43, 263 
Straparola Giovanni Francesco, 260 
Strathern Paul, 110 
Stray Christopher, 201 
Strozzi Ercole, 187 
Strozzi Tito, 10 
Stuart Béraud d’Aubigny, 245 
Suardi Bartolomeo, vd. Braman-
tino 
Sudati Lancellotto, 269 
Svetonio Tranquillo Gaio, 176, 
188, 191, 307 
 
Taccone Baldassare, 140, 153, 
156, 161, 198, 199, 223, 226 
Taglialagamba Sara, 103, 105 
Talenti Giovanni Angelo, 166 
Tallone Carlo, 270 
Tanzi Carlo Antonio, 168 
Tanzi (Tanzio) Francesco, detto 
Cornigerus, 84, 95, 140, 151, 
154-56, 168, 169, 222, 233 
Tanzi Marco, 43 
Tardito Rosalba, 141 
Tarsi Maria Chiara, 307 
Tartaglia da Trieste, 23 
Tartuferi Angelo, 175 
Tassini Antonio da Ferrara, 89 




Tassini Gabriello, 89, 90 
Tasso Francesca, 34 
Teagio Paolo, 151 
Tebaldeo, Antonio Tebaldi detto 
il, 158 
Telesio Antonio, 287, 300, 305-
13, 315-17 
Telesio Bernardino, 306, 313 
Tenenti Alberto, 99, 272 
Terenzio Publio Afro, 176, 219 
Ter Meer Tineke L., 191 
Terraroli Valerio, 115 
Teseo, 195, 221 
Thiis Jens, 107, 110 
Tiberio Giulio Cesare Augusto, 197 
Tinelli Elisa, 297 
Tiraboschi Girolamo, 143, 153, 
205, 290, 294 
Tirsi, 225 
Tisbina, 221 
Tissoni Benvenuti Antonia, 139, 
148, 156, 158, 165, 183, 218, 
219, 223, 228 
Tobiolo, 43 
Toja Katia, 278 
Tolomeo II Filadelfo, 310 
Tolomeo Claudio, 275 
Tomasi Franco, 224, 310 
Tomasin Lorenzo, 246, 247 
Tomassini Marina, 2 
Tomìo Luca, 99 
Tommaso da Agliate, 270 
Tommaso d’Aquino (santo), 176, 
261 
Tonelli Natascia, 78 
Tormen Gianluca, 175 
Tornabuoni (famiglia), 112 
Torresani Andrea, 272, 273, 277, 
288 
Trapman Johannes, 202 
Tripodi Claudia, 65, 68-75, 79, 81 
Trivulzio (famiglia), 87, 258, 309 
Trivulzio Gian Fermo, 281 
Trivulzio Gian Giacomo, 89, 100, 
147, 148, 152, 153, 245, 281, 
309, 310, 316 
Trivulzio Maddalena, 281 
Trivulzio Teodoro, 239 
Trivulzio Scaramuccia (Scara-
muzza), 152, 215 
Trotti Antonio d’Alessandria, 90 
Tucci Ugo, 272 
Tudor Enrico VII, 235 
Tufano Luigi, 258 
Tura Cosmé (Cosimo), 134 
Turba Giuseppe, 160 
Turpino, 79, 80 
Tuttavilla Girolamo, 160, 166, 183 
 
Ugelheimer Johannes, 40 
Ugelheimer (Ugleimer) Peter, 33, 
36-41, 45, 52, 272, 273 
Ugolini Baccio, 162, 170 
Ugolino di Anagni, vd. Gregorio 
IX 
Ulisse, 302, 303 
Ulivieri marchese di Vienna, 77 
Unico Aretino, vd. Accolti Ber-
nardo 
 
Vaccaro Luciano, 270 
Vagliani (famiglia), 87 





Valentino Cesare da Modena, 90 
Valeri Elena, 297 
Valerio Giovan Francesco, 244 
Valerio Massimo, 176 
Valerio Matteo, 44 
Valois Carlo VII di, 241 
Valois Luigi XI di, 5, 6, 9 
Valois-Angoulême Francesco I di, 
123, 183, 238, 239, 240, 243, 
270, 286-89, 301-303, 315 
Valois-Orléans Luigi XII di, 201, 
229, 245, 246, 248, 277 
Valturio Roberto, 101, 102, 116 
Van Gulik Egbertus, 202 
Vannucci Pietro di Cristoforo, vd. 
Perugino 
Van Poll - Van de Lisdonk Maria 
Laetitia, 192 
Varanini Giovanni Maria, 254, 265 
Varrone Marco Terenzio, 4, 192, 
206-209 
Vasari Giorgio, 95, 96, 106, 108, 
109, 111, 112, 114, 281 
Vasoli Cesare, 99 
Vecce Carlo, 96, 98, 99, 101-104, 
116, 117, 119, 120, 153, 155, 
175, 227 
Vecellio Tiziano, vd. Tiziano 
Vegezio Renato Publio Flavio, 26, 
101 
Vegio Maffeo, 153 
Velio Longo, 206, 207 
Ventrone Paola, 139 
Venturelli Paola, 34 
Venuti Martina, 193 
Verga Ettore, 181 
Vermiglioli Giovanni Battista, 
262, 277, 278 
Verrocchio, Andrea di Michele di 
Francesco di Cione detto, 105, 
107-10, 112, 113 
Versiero Marco, 95, 96, 100, 101, 
103, 105, 111, 117, 120, 131 
Vespasiano da Bisticci, 248 
Vespucci Ginevra, 75 
Vespucci Giuliano di Lapo, 68, 69 
Vespucci Guidantonio, 69 
Vespucci Marco, 67, 75 
Vespucci Piero, 65-76, 79-81, 93 
Vetrugno Roberto, 229, 247, 250 
Viatte Françoise, 96, 103 
Viganò Marino, 100, 309 
Villani Matteo, 248 
Villari Susanna, 195, 296 
Villata Edoardo, 98, 109, 110, 
112, 115-17, 119, 131, 133 
Villavecchia Carrante, 79 
Vimercati Giovanni Francesco, 267 
Vindelino da Spira, 44 
Virgilio Marone Publio, 176, 189, 
289, 307, 314, 315 
Visconti (famiglia), 4, 87, 116, 
129, 258 
Visconti Alberto, 90 
Visconti Ambrogio, 267 
Visconti Antonio, 280, 281 
Visconti Battista, 269 
Visconti Bianca Maria, 2, 9, 171, 
264 
Visconti Caterina, 203 
Visconti Cecilia di Giovanni Anto-
nio, 267 




Visconti Eleonora, 215 
Visconti Filippo Maria, 2, 3, 4, 17, 
18, 19, 21, 22, 157, 179 
Visconti Galeazzo, 151 
Visconti Gaspare Ambrogio, 35, 
38, 40, 41, 43-45, 48, 53, 124, 
137-85, 209, 219, 220, 228, 
258, 259, 275, 276, 278, 281 
Visconti Giacomo Antonio, 151 
Visconti Giovanni Antonio di Am-
brogio, 267 
Visconti Giovanni Antonio di Bal-
dassarre, 267 
Visconti Giovan Pietro, 146, 147 
Visconti Guido, 281 
Visconti Ippolita, 215 
Visconti Jaqueline, 250 
Visconti Lucia, 162 
Visconti Pier Francesco, 89 
Vismara Filippino, 166 
Vismara Giovanni Rodolfo, 270 
Vismara Paola, 269 
Vitale Maurizio, 12, 233, 234 
Vitali (famiglia), 87 
Vitozzi Elvira, 172 
Vladianus, vd. Watt Joachim 
Vogel Marie, 200 
Volpaia Benvenuto di Lorenzo 
della, 103 
Volpi Guglielmo, 72 
 
Waldman Louis Alexander, 108 
Walter Ingeborg, 110 
Watt Joachim von, detto Vladia-
nus, 314 
Welch Evelyn S., 117, 173 
Winterer Christoph, 39, 52 
Winternitz Emanuel, 114 
 
Xilotectus, vd. Zimmermann Jo-
hannes 
 
Zaccarello Michelangelo, 63 
Zaggia Massimo, 124, 138, 139, 
153, 171, 177, 285 
Zambra Arrigo, 27 
Zamometic Andreas, 162 
Zanato Tiziano, 42, 158, 159, 170, 
181 
Zancani Diego, 1, 2, 5, 7, 8 
Zanella Giuseppina, 291 
Zanoboni Maria Paola, 118, 267, 
268, 271, 278 
Zanotto, vd. Castiglione Giovanni 
Zardin Danilo, 260 
Zarotto Antonio da Parma, 40, 
266, 274, 276 
Zarri Gabriella, 265 
Zavattari Alessandro, 176 
Zenale Bernardo, 175 
Zerbini Enea, 161 
Zimmermann Johannes, detto Xi-
lotectus, 314 
Zoppi Mariella, 105 
Zoroastro, vd. Masini Tommaso 
Zorzi Marino, 272 
Zuan di Colonia, 272 
Zunico Antonio, 268-70 
Zuppardo Matteo, 10 
Zwingli Huldreich, 313, 317 
 
